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Recommended Citation
Lythraceae, Punica granatum, L. Mexico, Nuevo Leon, N. L. Monterrey, I.T.E.S.M.:; alt. 1600';
cultivated, clumped shrub or tree to 25 ft.; branches erect or ascending to form irregularly shaped
crown; medicinal and ritualistic uses., 1970-08-10, Kibler, Brigitte, 54, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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